






Nova Politika doživljaja i 
R. D. Laingove stare »nove ideje«
Sažetak 
U članku se istražuje psihoterapijsko nasljeđe R. D. Lainga i njegovo novo shvaćanje škot-
ske psihodinamske psihijatrije, u sklopu čije ostavštine je prakticirao koncept – »pacijent 
je kao ja i ti«. Kritički ću evaluirati njegovo iskustveno svjedočanstvo psihoanalitičara i 
teoretičara unutar polja tzv. »antipsihijatrije«, »radikalne psihijatrije« i »avanti-psihija-
trije«, obilježenog gnjevom i bijesom usmjerenima prema bezličnoj prirodi moderne psi-
hijatrije, malignih utjecaja farmaceutske industrije, otuđujućeg karaktera suvremenog sve-
učilišnog obrazovanja – čimbenika prisutnih od sredine 1960-ih do kasnih 1980-ih. Fokus 
Nove	politike	doživljaja, usmjeren na radikalno društveno razmišljanje i interdisciplinarno 





















απορία:	 prevedeno	 kao	 slijepa	 ulica	 (podsjeća	 me	 na	 kompas),	 poteškoća	
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strane	 naše	 životinjske	 prirode.	 S	 jedne	 strane,	mi	 smo	 visoko	 razvijeni	 i	
kultivirani	primati.	S	druge	strane,	ljudska	bića	koja	smo	postali	razvila	su	
sposobnost	razmišljanja	o	kulturi	naše	vlastite	prirode.	Francis	Huxley,	koji	




































preispitala	je	Laingov	rad	u	svojoj	kritičkoj	knjizi	R. D. Laing i psihodinam-
ska psihijatrija u Glasgowu 1950-ih	(2007).	U	njoj	razmatra	škotske	psihija-
trijske i psihoterapijske tradicije, koje su oblikovale njen i Laingov osnovni 
profesionalni	stav.	Laing,	kao	humanist	i	suosjećajan	psihoterapeut,	ne	samo	

















svjetlu	 njihova	 života	 i	 društveno­kulturnog	 konteksta.	 Škotska	 psihijatrija	
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Jednom	 je	Laing	došao	u	London	 izraziti	vlastitu	varijaciju	ovog	škotskog	
psihoterapijskog	pristupa.	Ono	 što	 je	prije	 svega	bilo	važno,	bio	 je	vlastiti	
pogled	na	bolesnika.	U	svim	Laingovim	prikazima	slučajeva	–	od	The Divi-
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manizirajuće	posljedice	biološke	psihijatrije	(njezine	modele,	tehnike	i	ideo­










dovodi do pitanja: što se događa?.	Rezultate	svojih	 istraživanja	stavio	 je	u	
službu	onih	 ljudi	 koji	 su	 tada	 još	 bili	 označavani	 kao	»mentalno	bolesni«,	
pozajmljujući	 im	svoj	stručni	glas	u	vlastitim	anti­stigmatskim	publikacija-









Psihoterapija, poseban oblik drugarstva
Uobičajeni	čimbenici	u	modernoj	psihoterapiji	dokazuju	u	velikoj	meta­ana-



















Ono što  je Laing prakticirao bila  je neka vrsta bio-terapije  ili  realnosne te-










mogućnosti,	uključujući	 i	 terapiju	 stvarnošću	 (Mullan,	1995,	326–327).	To	
je	bio	 trenutak	u	Laingovu	eksperimentu	umjetnosti	 liječenja,	 u	kojemu	 je	
pokušao ukloniti fiksne uloge; prakticirao je tehniku ne imanja tehnike  iscje-
ljivanja;	demistificirajući	mitonosce;	pokušavajući	 suzbiti	 življenje	s	druge	





































imamo	 izbor.	Svaki	 je	uzorak	navika	koju	 je,	kao	 što	 svi	 znate,	vrlo	 teško	
promijeniti.	Ipak,	možemo	istjerati	staru	naviku	stavljajući	novu	na	vlastitu	







i	 njezinih	 transgeneracijskih	pitanja	no	 što	 se	obično	pretpostavlja.	 Istraži-
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The New Politics of Experience and R. D. Laing’s Old “New Ideas”
Abstract
The psychotherapeutic legacy of R. D. Laing and his new take on Scottish psychodynamic psy-
chiatry, in whose heritage he practised – “the patients are like you and me” – are explored. 
His testimony of experience as a psychoanalyst and theoretician, within the field of so-called 
“anti-psychiatry”, “radical psychiatry” and “avanti-psychiatry”, with the anger and outrage 
expressed towards the impersonal nature of modern psychiatry, the malign influence of the phar-
maceutical industry, the alienating character of modern university education, spanning from the 
mid 1960’s to late 1980’s, are critically elaborated. The focus of the New	Politics	of	Experience 
on radical social thinking and interdisciplinary study is based on social phenomenological em-
pirical research and the development of an integrative psychotherapeutic approach.
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